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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ผลของรูปแบบการเรียนรูคําศัพทโดยใชพจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกสเปนฐานเปนตัวชวยในการชวยใหนักศึกษาเรียนรูความหมายของคําศัพทเปาหมาย  
2) ผลของรูปแบบการสอนในการชวยนักศึกษาเรียนรูคําศัพทเปาหมายในรูปแบบการเขียน  3) ผล
ของแบบทดสอบวัดความเขาใจแบบถูกผิดที่แจงไวลวงหนา ซ่ึงเปนหนึ่งในตัวชวยในการชวย
นักศึกษาเรียนรูคําศัพทที่ไมรูนอกจากคําศัพทเปาหมาย 4) ความสัมพันธระหวางความถี่ในการเปด
พจนานุกรมและความสําเร็จในการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน และ 5) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ  
EBEVOL Model (จัดเตรียมโดยโปรแกรมการเรียนการสอนคําศัพท) 





ทั้งหมดของ EBEVOL Model ตอการเรียนรูคําศัพทกลุมตัวอยางไดทําแบบทดสอบคําศัพทและ






แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05    จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนนี้ชวย
กลุมตัวอยางในกลุมทดลองเรียนรูคําศัพท 38.15%ในรูปแบบการเขียน และ 57.59% ในเรื่อง
ความหมายของคําศัพทเปาหมาย 12 คําจากการทดสอบทันทีหลังจากการทดลอง  และสามารถจําได 
26.67% ในรูปแบบการเขียน และ43.24% ในเรื่องความหมายหลังจากการทดลองหนึ่งเดือน  จาก
การทดลองพิสูจนใหเห็นวา EBEVOL Model  มีประสิทธิผลในการเรียนรูคําศัพท  จากการสังเกต
 พฤติกรรมการเปดพจนานุกรมของผูเขารวมการวิจัยแสดงใหเห็นวาไมมีความสัมพันธกันระหวาง
ความถี่ของการเปดพจนานุกรมกับการเรียนรูคําศัพท    82.2% ของผูเขารวมการวิจัยในกลุมทดลอง
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E-DICTIONARY/ENHANCEMENT TECHNIQUE/VOCABULARY LEARNING 
 
This study aims to examine 1) the effect of an E-dictionary-Based Enhancers for 
Vocabulary Learning Model on helping students learn the meaning of target words, 2) the 
effect of the model on helping them learn the written forms of these words, 3) the effects 
of the forewarned T/F comprehension test, one of the enhancers, on helping them learn 
the unknown words besides target words, 4) the relationship between learners’ lookup 
frequency and learners’ vocabulary learning achievement, and 5) students’ satisfaction to 
the EBEVOL Model (implemented by a vocabulary instruction program). 
One hundred graduate first-year students participated in the experiment which 
was in a form of a test in two-language labs at a provincial university in Guizhou 
Province of China. They were assigned to an experimental group and a control group 
according to their scores on the nationwide standardized matriculation English test for 
graduate students. The experimental group was enhanced by a bilingual dictionary 
while the control group was provided with no dictionary. The study was carried out in 
two phases in order to give a holistic picture to the effects of the EBEVOL Model on 
vocabulary learning. Two vocabulary tests and a five-scaled Likert questionnaire were 
given to the participants immediately after instruction in Phase One. In Phase Two, a 
month later, two delayed vocabulary tests and an open-ended questionnaire were 
administered. Descriptive frequency, independent samples t-test, and bivariate 
 correlation were applied to analyze quantitative data and content analysis was applied 
to qualitative data. 
The results revealed that significant differences of 0.05 were found between 
the experimental group and the control group in learning both the meaning of new 
words. The results also demonstrated that the model helped the subjects in the 
experimental group learned 38.15% of the written form and 57.59% of the meaning of 
the twelve target words immediately after the treatment and remembered 26.67% of 
the written form and 43.24% of the meaning of them after one month. The EBEVOL 
Model was proved effective for vocabulary learning. In the observation of the 
participants’ lookup behavior, however, no significant correlation was found between 
their lookup frequency and learning of the target words. Eighty two point two percent 
of the participants in the experimental group showed their preference towards the 
experiment program. This study suggests that the EBEVOL Model may be applied in 
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